































笔者对国内前几大高校的导航网站进行 了 分 析，
分 析 对 象 以 在 Google 搜 索 内 能 搜 索 到 的 为 准 。 以 在















































服务器为 Apache2，数据库使用轻量级的 SQLite 数据库，
脚本使用 Python 语言开发，网页后台语言为 PHP。 网址
的预览图使用 c# 开发。 网站前端 JavaScript 框架使用
















在以上 2 种方法外，还有些服务器没有 DNS 记录，
尚未履行备案流程，这些可以通过扫描本高校内部的 IP
































更新频率 高 低 中 中
首页链接数 314 202 610 177
校内站点与校外站点占比 50:50 100:0 30:70 50:50
手机访问 无优化 无优化 无优化 无优化
首次页面下载量（K） 118 260 277 208
首次页面载入时间(秒) 3.65 0.534 3.06 1.91
二次页面下载量（K） 52.9 96.8 132 16.1
二次页面载入时间（秒） 1.68 0.486 2.3 1.55
























strap 的响应式布局，在桌面浏览器一行显示 12 个网址，
在手机端浏览器一行只显示 2 个网址。 桌面浏览器的导
航条在手机浏览器可自动缩小为下拉菜单。 通过 Boot-




截图显示在页面上。 截图使用 c# 语言，Visual Studio 开
发，通过 WebBrowser 控件，访问网址并截图保存，保存
的文件名为网址的 MD5 值。 通过定期运行 c# 程序更新






规则。 在 4 个小时之内，所有访问都是直接返回静态页
面 用 以 减 少 页 面 生 成 的 时 间 。 同 时 使 用 Apache2 的
mod_expire 模块，设置静态文件的 Expires 和 Last-Mod-





据大小，通过 Apache2 的 mod_deflate 模块启用 gzip 压缩。
（3）对于网址的搜索也在客户端完成
在首页静态化生成时也把用于搜索的字段“Link”、
“SiteName”、“SiteNameAlias” 和以上 3 个字段的拼音全
称、拼音首字母（使用 PHP 查表法转换中文到拼音）使
用 逗 号 分 隔 全 部 组 合 成 一 个 字 符 串 写 入 首 页 的








字段名 字段类型 长度 说明
Id 整形，自增长 关键字
Link 字符型 255 网址，以 http://等协议开头




































下载量仅为 88k，页面展示时间为 0.733 秒，2 小时内下
载量为 0k，2 小时后在服务器网址没有更改的情况下下


































摘 要：开发和应用人机对话考试系统是信息时代和行业发展的要求。 利用.NET 技术平台，在开发
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